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I.  Textteil 
1.  Allgemeine Lage 
a)  Haushaltslage 
d 
Die allgemeine Situation  hat sich gegenüber den Vorjahren wesent- 
lich verbessert; einschließlioh Sondermittel standen der Sencken- 
bergischen Bibliothek nach Bilanzausgleich 1983  DM 652.887,-  zur 
Verfügung; 1982  waren ear  nur DM  516,080,-.  Der Bibliothek standen 
somit 1983  DM  136.807,-  mehr zur  Verfügung.  Da sich außerdem die 
Preissteigerungen  deutlich oerlangaramten, konnte die Bibliothek 
erstmals nach Jahren bitterer Einschränkungen an den Wiederaufbau 
ihres Bestandes denken. 
17 Zeitschriften  und Serien, deren Abbeatellung die Benutzer be- 
sonders stark betroffen hatte, konnten wieder bestellt und die 
fehlenden  Jahrgänge naahgekauft werden.  Darüber hinaus mußte die 
Senckenbergische Bibliothek für 17  biophysikalische Zeitschriften 
die Kosten übernehmen.  Grund dieser Maßnahme war die Neuordnung 
der Sondersammelgebiete seitens der DFG. 
Bis 1983  hat die Senckenbergische Bibliothek im Zusammenhang 
mit dem SSG Biologie diesen Teilbereich betreut.  Ab 1984  wird 
dieses Fachgebiet jedoch im Rahmen der Sondersammelgebiete der 
Technischen Informationsbibliothek  Hannover geführt.  In  Absprache 
mit Vertretern der Biophysik wurden 17 Zeitschriften nicht abbe- 
stellt, sondern für die universitäre Literaturversorgung zu Lasten 
eigener Hauehaltemittel  weitergeführt. 
Durch diese beiden Maßnahmen erhöhte sich der Anteil der Zeit- 
schriften für den Bereich UB Naturwissenschaften von 195 auf 229 
Zeitschriften. Die Anzahl der aus Landesmitteln für die SSGG und 
ihre Randgebiete gekauften Zeitschriften sank von 541 auf 458. 
Die Bibliothek ist der Universität sehr dankbar, da8 sie trotz 
aller finanziellen Schwierigkeiten versucht, der Bibliothek ihr 
Auskommen so zu sichern, daß eine.ausreichende  Literaturversorpng 
gewährleietet ist. 
Da im Bereich der Monographien weiterhin zum Teil sehr starke Preis- 
anstiege zu  verkraften waren, stieg der Anteil der Monographien 
gegenüber dem Vorjahr.nar  geringfügig.  Im Rahmen des Möglichen 
wurde die Lehrbuchsammlung im Bestand verbessert. Die nachstehende Tabelle zeigt, daß die Mehrbelastung nicht in allen 
Fächern gleich ist. 
Durchschnittspreis für Monographien  1982  1983 
(in DM) 
Mathematik  54943  52,-40 
Naturwiss.  allgemein  172967  226,98 
Physik  47925  63905 
Chemie (F 1 U.  FB ehernie)  77976  90954 
Geowissenschaften  85934  949  11 
Biologie  76,10  74951 
Die Aufgliederung der Ansgabea &er Bibliothek sind der nachfolgenden 
Tabelle zu entnehmen. 
Aufwendungen in DM fiir  1989  1983 
Einzeldruckschriften  143.475  203,178 
Reihenwerke 
Fortsetzungen  5i 003  50  .  851 
Zeitschriften 
a.0.  Bestandsergänzung  --.-  27,786 
Aufwendungen an Landes- und 
DFG-Mitteln für Literatur 
(F 1 U.  Fb.B.  -~hemie)  901.348  1.312.332 
a) inländische Lit.  167.915  195.337 
b) ausländische Lit.  730.621  1.00~~633 
C)  Kauf f  .da Tausch  2,812  --- 
Aufwendungen für 
a) Buchbinder.  131.767  111,362 
b) Sachausgaben  25,264  23,449 lfd.  gehalt.  Zeitschriften 
(F 1 und FbmB.  ~hemie) 
Buchbinder Blinde 
Bibliogr.  Einheiten 
Kauf  Lande  smi  t  te  1  ) 
Kauf I  DFG) 
Tausch (SNG) 
Ge  gi chenk 
Bestand (s~B)  am 31.12.  911.036  929.794 
Mit Erleichterang hat die Bibliothek die Entscheidung der Universität 
aufg&nomnien,  dar Bibliothek wegen der angespannten Personallage keine 
frei werdende Planstelle ab~uziehen*  Tm Laufe des Jahres wurde jedoch 
eine aus einem anderen Bereich des  Univereitätsverwaltung ausgeliehene 
Stelle frei und mußte rtarüakgegebsn werden.  Eine weitere halbe Stelle 
wird im Februar 1984 folgen.  Dä beide Stellen sehr lange zur Verfügung 
standen und tiberana hilfreioh waren,  ist ihr Verlaet &ehr fühlbar. 
Wegen des EPreichens der Alteregrdnze schieden drei Mitarbeiter der 
Magazinverwaltung ans,  so daß hier besondere Engpässe entstanden. 
Der Anstieg der Benutsmg der Bibliothek betrug wiederum 10 $;  vor 
allem aufgrund der Verbessemgen des Buchbestandes in der Lehrbuch- 
sammlung fiel 1983 die Zuwaohsrate in der Ortsausleihe höher aus als 
bei der Fernleihe* In den le*zten fünf Jahren war die Benutzung ins- 
gesamt um  29,1 $  auf 166.742  Bestellungen gestiegen. 
Durch Mithilfe von  Mitarbeitern ans den internen Bereichen Katalogi- 
sierung und Erwerbung wurde die Bewältigung der Benutzeranforderungen 
sichergestellt* Jedoch ist diese Maßnahme auf Dauer nicht ohne 
Schadigung des Beschlftsablaufes der anderen Abteilungen möglich. 
Es steht zu erwarten,  daß sich die Bearbeitnngsdauer der Bestellungen 
erhöht.  In Einzelbereichen liegt sie jetzt schon an der Grenze des 
Vertretbaren, Eine Bibliothekarin mußte halbtags für die Katalogisierung von Nach- 
lässen eingesetzt werden.  Diese Arbeiten wurden durch zunehmende 
Benutzungsanfordernngen  notwendig. 
C)  Beirat der Bibliothek, alte Unterhaltsträger 
Der Bibliotheksbeirat vertagte seine Sitzung für 1982 auf den Februar 
1984.  P 
Die Senckenbergische Naturforschende Gesellschaft überwies, wie in der 
Vergangenheit, gemäß dem Vertrag vom 28.  Janaar 1910 ihre Tauschgegen- 
gaben an die Senckenbergische Bibliothek, Ähnlich verfahren, entsprechend 
den jeweiligen  Möglichkeiten, der Physikalische Verein und die Frank- 
furter Geographische Gesellschaft, auf Grund anderer Rechtsgrundlagen 
auch der Internationale Entomologische Verein Frankfurt am Main. 
Insgesamt erhielt die Senckenbergische Bibliothek dadurch im Berichts- 
jahr 4.724  Periodika kostenlas. Der Zuwachs an Dauerleihgaben  betrug 
4,997 bibliographische Bände.  Mindestens 381.316  von 929.794  biblio- 
graphischen Bänden sind Dauerleihgaben der alten Unterhaltsträger. 
- 
2.  Erwe  rbunq 
Die Monographienakzession (2 A 10, 1/2  BAT V b (incl.  DFG)  1/2  BAT VII) 
erwarb 1983 einschlieSlich Tausch  375) und Ge~chenk  (1032j für die 
Senckenbergische Bibliothek 5.322  1982:  4,713) Blnde für DM 298.186,- 
(1982~  DM 224.596,-),  davon 334 Bände für den Fachbereich Cheniie. 
Die halbe Stelle der DFG wurde erst am 1.4.1983  wieder besetzt, nach- 
dem die DFG zugestimmt  hatte, die Stelle auch dann der Senckenbergischen 
Bibliothek zu belassen, wenn die Neuerwerbungslisten Biologie nicht 
weitergeführt würden.  Da die Bezieher der Nenerwerbungslisten Biologie 
angesichts der allgemein sohleohten Finanzlage nicht bereit waren, 
diesen Dienst gegen geringes Entgelt beizubehalten, wurde diese Publi- 
kation eingestellt. 
Die Dissertationsstelle (1/2  BA? V b)  verschickte 1983  7,212 Disserta- 
tionen,  3.347  Dissertationen  gingen ein. 
Ende 1983  wurden in der Zeitechriftenstelle (1 A 11, 1 BAT VII) 6.731 
Peri~dika~davon  133 für den Fachbereich  Chemie, laufend gehalten. 
220 Periodika (überwiegend SSG  ~iolo~ie)  wurden fiir  die Sencken- 
bergische Bibliothek neu abonniert, 216 Periodika  wurden von der 
Senckenbergischen Bibliothek abbestellt bzw.  liefen aus. 
Die Zeitschriftenstelle  verausgabte 1983 DM  916.031,-  (1982: 
DM 673.940,-). Kataloge 
3 
Die Katalogabteilung (1 A 11,  4 A 10,  1/2  BAT V b,  1,5  BAT V b / DFG) 
war in den letzten beiden Jahren besonderen Belastungen ausgesetzt; seit 
1982  hat die Abteilung weitgehend eine neue Besetzung erhalten,  allein 
1985  mußten 3 Mitarbeiter neu eingearbeitet werden;  eine Mitarbeiterin 
verließ die Bibliothek bald nach ihrer Einarbeitung wieder.  Eine weitere 
Mitarbeiterin nimmt ständig Vertretung im Lesesaal wahr  (ca.  155  der 
gesamten ~rbeitsaeit). 
Eine A 10-Stelle  des Fachbereiches Chemie zur Betreuung der Fachbereichs- 
bibliothek ist ebenfalls der Ketalogabteilung zugeordnet. 
Sonderaktionen: 
1.  Druck des Verzeichnisses der Lehrbuchsammlung. 
2.  Abschluß der Folgearbeiten zur Lesesaal-Revision  1982. 
Rückstände: 
Wegen fehlender Personalkapazität können folgende Rückstände nicht 
abgearbeitet werden: 
1.  ca.  5000 nicht katalogisierte Dissertationen aus dem 17.-19.Jh.i 
2.  nicht katalogisierte Karten (umfang momentan nicht zu schätzen). 
Die Einrichtung einer Stelle des gehobenen Dienstes zur Gesamtbe- 
arbeitung der Karten (~kzessionierung,  Katalogisierung und Betreuung 
des ~aterials)  ist unbedingt erforderlich; 
3.  völlig unzureichend katalogisierter Altbestand (ca.  30.000  ~ände)  r 
Angesichts der FunkOion der Senckenbergischen Bibliothek als Archiv- 
bibliothek für beschreibende Naturwissenschaften und Medizin ist 
dieser Zustand besonders nachteilig, 
Sachkatalog  t  (1 A 10,  1/2  A  9)  t 
Im Berichtsjahr wurden 9,931 neue Zettel bearbeitet und 875  Register- 
einträge vorgenommen. 
3.141  Ersatzzettel wurden zum Teil neu*-eingearbeitet. 
Wegen längerer Erkrankung des Stelleninhabers stand die halbe Stelle 
der Besoldungsgruppe A 9 dem Sachkatalog kaum zur  Verfügung. Das Ausscheiden voa 3  Magazinverwaltern im Herbst und zum Jahresende 
und der weitere Anstieg der Fernleihe stellten eine außerordentliche 
Belastung der Benutzungsabteilung dar,  die nur mit viel gutem Willen 
seitens der Mitarbeiter und Benutzer zu tragen war. 
P 
Die Benutzung des Altbestandes der Monographien bis 1947 wurde durch 
den Umzug in die Alte Mensa im Dezember 1982 sehr erleichtert; die 
Bibliothek hofft,daß  der 1983 eingereichte Antrag auf weiteren Ausbau 
der Alten Mensa als Magazin auch bald die Rückführung der alten Disser- 
tationen in den Kernbereich der Universität zur Folge hat. 
Die Monographien in der Lehrbuchsammlung,  im offenen und im geschlos- 
senen Magazin werden nur noch mit Hilfe der EDV ausgeliehen. 
Verbucht wurden 50.780  Monographien (1982s 45.996),  das sind 38 k  aller 
positiv erledigten Bestellangen. 
Auf die übrige Ortsausleihe fielen $903 mit 36,209  Ausleihen (1982: 
32.579)  27 $  aller positiv erledigten Bestellungen,  auf die Fernleihe 
30 $ mit 40.566  Ausleihen (1982: 39.065). 
Insgesamt stieg die Benutzung im Vergleich zam  Vorjahr wiederum an8 
Gesamtzahl der Bestellungen 1982:  151.954 
Das entspricht einer Steigerung UIU  10 $0 
1983 wurden 87 $  der Bestellungen positiv erledigt. 
Gliederung der Benutzer:  Näheres im Bericht der Stadt- und Universitäts- 
bibliothek. 
5.  Ssnderabteilungen 
Als Depositum der Dr.  Senckenbergischen Stifhng  wird im Archivraum der 
Bibliothek der Nachlaß des Stifters aufbewahrt.  Nach der Erschließung 
des Nachlasses durch Dr.  Franz Hodes und Frau Dr.  Thiel steht nur noch 
die Reinschrift des Registers aus. 
Da sich herausstellte, daß auch die anderen Nachlässe, die sich im 
Besitz der Bibliothek befinden,  ergänzend bearbeitet werden mußten, 
wurde eine Stelle halbtags für diesen Zweck bereilgestellt.  Die Weiter- 
führung dieser Arbeiten isf dringend geboten,  da  im Rahmen von For- 
schungsprojekten diese Nsohlässe ausgewertet werden. 11.  Statistikteil 
1.  Allgemeines 
a) Haus und Gerat 
Der Senckenbergischen  Bibliothek stehen in dem Gebäude der Stadt- 
und Universitätsbibliothek gemäl3  §  1 des Vertralges über die 
Senckenbergische Bibliothek zwischen dem Lande Hessen und den alten 
UnterhaltstrZlgern sowie der Stadt Frankfurt am Main vom 1.  Oktober 
1973 die vereinbarten Raame zur Verfügung.  Der Raumbedarf der 
Senckenbergfschen  Biblibthek war beim Bezug des'neuen  Bibliotheks- 
gebäudes 1964 festgelegt worden. 
1983 standen der Senckenbergischen  Bibliothek folgende Geräte für 
den Kopierdienst zur Verfügung: 
2 Oc6-Geräte,  hiervon 
1 Gerat zur öffentlichen Benutzung 
I Gerät für hausinterne Zwecke 
6 Gertife  3M 
"*,B"' 
2 Geräte für Öffentliche Benutzung 
3 Geräte fiir  haasinterne Zwecke 
1 Reader-Printer 3M-800 für Microfiches 
Für die Eleretellang von Katalogzetteln und für hausinterne Verviel- 
fältigungen ist eine Geha-Offsetdruckmaschine  vorhanden.  .  :,> 
>, 
Ein Fachmann für die Maschine steht nicht zur Verfügung; sie 
nebenher von AngeateIlten betrieben. 
C,.b b)  Personal  Stellen nach dem  davon am 31.12. 
Haushaltsplan  vollwertig besr 
des höheren Dienstes 
b  1 des gehobenen Dienstes 
Beamtenstellen 
Angesfelltenatellen 
C)  des mittleren Dienstes 
Beamtenstellen 
Angestelltenstellen 
d)  Lohnempfänger 
keine 
14,5 
3,5 
% 
keine 
In der Aufstellung sind enthalten 1/2  BAT Vf  1-Stelle dea Fachbereiches 
Physik gemäß Vereinbarung betr.  Betreuung der physikalischen Studien- 
bibliothek vom 13.12.1972  und zwei Stellen des Fachbereiches Chemie 
(1 A  10, I  BAT VII)  gemlß Vereinbarnng über die Fachbereichsbibliothek 
Chemie vom 10.07.1973  und eine Stelle BAT V111 aus dem Verwaltungs- 
bereich der Universität (bis 30,04.1983). 
Außerdem standen der ~enckenbergiachen  Bibliothek 1983 zwei Stellen der 
Vergütungsgruppe V b BAT zur Verfügung, die die DFG zur Unterstützung 
der überregionalen Literaturversargung eingerichtet hat. 
Im Berichtsjahr wurden än der Senatenbergischen Bibliothek insgesamt 
6  Anwärter des gehobenen Bibli  othekedienet&s ausgebildet. Davon be- 
endeten 2  Anwärterinnen des gehobenen Dienstes am 30.  April die prak- 
tische Ausbildung und wurdenzur %heoketischen Ausbildung an die Biblio- 
theksschule Frankfurt aan Main sbgebrdnet, zwei Anwärterinnen begannen 
am 01.10.1983  ihre Ausbildung an der Fachhochschule (~ibliotheksschule) 
in Frankfurt. Eine Prattikantin im gehobenen Dienet bestand am 30.09. 
1983 mit Erfolg ihr Examen. 
1.  1983 neu eingestellt  01.01.1983  Sylvia Steinberg (bis 30.06. 
~eitvertrag) 
01.04.1983  flosmarie Krauß 
01.09.1983  Dr.  Imme Knöpnadel 
2.  ausgeschieden 
3.  beurlaubt 
4.  Zeitvertrag 
31.01.1983  Berndt hgall 
30e04.1983 Helga Feiler 
31.08.1983  Rudoli! Bunzel 
31.22.1983  Kar1 Großner 
31.12.1983  Hans Sauer 
06.ii.1979  bi$ O!j.11~1985  Helga Löwer 
01,03.1983  bis 09.11.1985  Renate Wahlig 
01.04e1983 bis 31.03.1985  Christa Prossig 
01.10.1983  bis 30.09.1985  Sylvia Müller 
01.10ei983 bis 30.09.1985  Cornelia Schoßland 
01.1l.ig83  bis 31.12.1983  Sulamith Blank 
1) 1 Stelle A 14 steht ausschließlich dem Bibliothekar der Universität 
zur Unterstiitzung seiner Arbeit zur Verfügung. 2.  Erwerbung 
Mittel für den  Buchkauf  und  andere sachliche Aufwendungen 
A.  Zur  Verfügung  stehende Gelder 
a) Haushal  tsmi  ttel Titel 71,  Senckenbergische Bibliothek 
Haushaltsansatz  597.944  50 
Haben-Saldo  1982  +  16.244.02 
614.188.52 
Soll-Saldo  1982,  FB  Chemie  +  4.647.98  618.836.50 
* 
b) Haushaltmittel Titel 71,  FB Chemie 
Haushaltsansatz  93.900.-- 
Soll-Saldo  1982  -  4.647.98  89.252.02 
C) Zuwendungen  der DFG 
Haushaltsansate  567.400.-- 
Haben-Saldo  1982  +  86.095.08  653 -495.08 
d) Zuwendung Außenstehender - Spenden  33.048.05 
Sondermittel d.Univ.  Ffm.  20.000.  -- 
11  t1  f.  FBChemie  10.000.  -- 
Drittmittelförderung  14.050.40 
Einnahmen Kopferdienst  92.693 -80 
Haben-Saldo  1982,  61.242.21 
e)  Einnahmen als Verstärkung d.Ausg.,Tit.71  666 -05 
Zur  Verfügung  stehende Gelder  insgesamt 
B.  Ausgaben 
a)  Senckenbergische Bibliothek,  Landesmittel 
Buchausgaben  Inland  X  157.620.42 
Buchausgaben  Ausland  410.343.44 
Einbandkosten  X  64.956.11 
X  =  Sondermittel 
hierin enthalten 
Sac  hausgabe  n  23.220.30  656.140.27 
b) Fachbereichsbibliothek  Chemie 
Buchausgaben  Inland  X  27.129  -60 
Buchausgaben  Ausland  60.758 -35 
Einbandkosten  X  5.316.66 
X  =  Sondermittel 
hierin enthalten 
Sachausgaben  229 -06  93  -433 67 
C) Senckenbergische Bibliothek,  DFG-Gelder 
Buchausgaben  Inland 
Buchausgaben  Ausland 
Einbandkosten 
Sachausgaben 
10.586.78 
534 -531  -58 
41e089.06  -.---.--  586.207.42 
Übertrag  1.335.781  -36 Übertrag:  1.335.781.36 
d) Zuwendung Außenstehender - Spenden  32.850.82 
Sondermittel d.Univ.  Ffm. 
( i.d.Ausgabenaufst.  Se.  Bibliothek, 
&andesmi tteg  enthalten)  - --- .  -- 
Kopierdienst Vereinigung von Freunden und 
Forderern der J,W.Goethe-Universität 
Frankfurt am Main 
Material U.  Mieten  79.894.75  = 
Wartung U.  Reparaturen  1.438 -72 
Sachausgaben  37.080.02  118.413-47 
Ausgaben insgesamt  1,487.045.65 
e) Guthaben und Salden 
Guthaben Titel 71  3.231.a 
Guthaben DFG  67.287.66 
Guthaben Kopierdienst  35.522.54 
Guthaben Spenden-Konto  197.23  106.238.46 
Ausgaben + Guthaben insgesamt  1,593.284.11 
===='=P===== 
Erworbene bibliographische Bände  1982 
Kauf Senckenbergische Bibliothek  3.221 
b  1 Kauf Fachbereichsbibliothek Chemie  634 
C)  Tausch  flicht)  8.245 
darin Dauerleihgaben folgender Insti- 
tutionent Senckenbergische Naturfor- 
schende Gesellschaft ~rankfurt/~.  5-  035 
Senckenbergische Stiftung Ffm.  LI..- 
Physikalischer Verein Pfm.  29 
Geographischer Verein Pfm.  24 
Internationaler Entomologischer Verein  5 
d)  DFG  3.496 
Geschenke  1.825 
.  Geschenke Fachbereichsbibliothek 
Chemie  26 
17.447 
Erwerbung (gegliedert  nach ~ächern) 
siehe Tabelle Seite 11 
Zuwachs an Buchbinderbänden  17.46~ 
Zuwachs an laufenden Metern wird nicht gemessen. Erwcrbirilg  (Rcgl  iedcrt nnch rächerli)  (S~B  und  FB ehernie) 
- 
Fach 
Al  lg.,  Buch  Bibliotlielien 
Erziehung,  Unterricht 
i 
WU thematik 
Erwerbung  (bibliographische ~ände) 
l~lonograpliicn  Zeitschriften  Dissertationen  insgesacit 
1 
Ausgaben 
16,729~65 
i.342,69 
75.447,  17 
Geowiss.,  Wel  trauriforscli.  4Qw732,89  -  40 1  1.477  -  1  W 878 
Cr 
CI 
-1 
DFG- 
Ausgatwn 
- 
- 
- 
17  5 
- 
47 
272 
97 
251 
565 
-- 
- 
- 
- 
,- 
- 
- 
- 
- 
- 
257 
- 
- 
220 
800 
338 
498 
I 
7.743 
BiaIogie,  allgemein  .383*834,59  273.497190  943  2.010  2.93*  - 
432 
47 
492 
> 
897 
589 
1.063 
I 
Naturwiss.,  all  geziein 
Physik, Astronomie  -  r 
CIiemie  . 
- 
96.859936 
48.068,55 
1.53.816,48 
- 
138.095,99  101.629,88 
Lr5 
Do  tanili  868  4  1.061  5  - 
m  1.458 
. 
-  -- 
. 
I_-  '3  4" 
Zoologie  217.391  43  169.990,  58  1.102  1-759  -  2,249s. 
---- 
Geschichte der Med.  26.040~20  -.  358  510  -  Medizin 
868 
-Pp--- 
Te chniIc  498,64  -  58  291  -  349 
Gartenbau-,Land-,Forstwiss.  1*860177  -  65  757  -  822 
Gcogr. ,Völkerkde.,Atlanten  251976  1  120  11  1  -  231 
Univ.-  und  Schul schrif  teli  -  1 -  -  -  133  3.214  3.347 
I  L 
E  1- 
r  C .-  --  -  - -  IR  1E;L Laufende psriod.  Veröffentlichungen  1983 
Summe  220  216 
I Neuaufnabmenr  11.289 
Neuerwerbungen:  1 999 
Altbestände:  s  233 
Nachtragungenr  6.322 
Dissertationen:  2.617 
Di8s.d.  17.-19.&.  :  118 
Verweisungen:  2.993 
Anzahl d.  Matrizen:  2.170 
Umgeschr.  Altbestandr  1 057 
Umgeschr.  Altbest  and  39 
Umgeschr.  Altbestand  46 
Portraits:  2  2 
Fachbereich Chemie  Neuerwerbangen:  Altbestand: 
1982  198f  1982  &!E2 
Nenaafnahaenr  232  199  487  306 
Verweisungen:  196  249  376  27  2 
Nachtragungenr  156  106  88 
Umgeschrieben:  257  66-  156  46  -. 
~ipl.~rb./~iss  :  69  49  ..  - 
Gesamtzahl der Aufnahmen:  13.648  15.053 
Gesamtzahl der in P 1 eingelegten 
Zettel  17.281  19 639 
Gesamtzahl der im gemeinsarnen Katalog 
(F 1 U.  30) eingelegten Zettel  t  15.424  18.073 
Datenerfassuna; 
1.  Freihand-Magazia : 
Buchnummern-Vergabe 
2.  Geschlossenes  Hagagin: 
Buchnummern-Vergabe  1.414  1 338 
3.  Lehrbuchsammlung: 
Buchnummern-Vargsbe 
Insgesamt vergebene Nummern:  -  3.065  2. 859 
Davon in F 1 erfafit:  2, 522  2.684 
Davon in 30  erfaßt:  543  17  5 Einbandstelle,  Hausbuchbinderei 
1.  Buchbinderarbeiten außer Hans 
a) Zahl der Aufträge 
b)  Zahl der Bände 
C) Sonstige Buchbinderarbeiten 
2.  Hausbuchbinderei 
* 
nicht vorhanden 
3.  Zahl der zur Herstellnng von Katalogkarten 
abgezogenen Matrizen  2.615 
4.  Kopierdienat der Vereinigung von Freunden 
und Förderern der J.W.Goethe-Universität 
an der Senckenbergischen Bibliothek 
Übersicht 
- 
2.  Fernleihkopien ohne Direktauf- 
satzkopien  218.183 
(F1  175*3901 30:  42.793  Readerprinter 
3.  Direktaufsatzkopien  34.660 
4.  Bargeldlose Kopien durch 
Universitätsinatitute  72.099  423 
5.  Barbezahlte Kopien  3-356  87  1 
6.  Dienstkopien  20,652  342 
Zwischensumme 
Davon wurden als Entgelt für nicht abgeführte Mahngebühren u.a. 
42.793  Kopien 
von der Stadt- und Univeraitätabibliathek für 
Fernleihzwecke hergeatellt. 
- 
Summe  993.840 4.  Benutzung der Bibliothek 
A.  Benutzung am Ort 
1.  Gesamtzahl der Bestellungen 
2.  Zahl der positiv erledigten Bestellungen 
davon LBS und offenes Magazin  46.662 
Lesesäle  6.711 
ZZ - Präsenzbestände 
(zurückgestellte Bände)  26.222 
3.  Zahl der in Sofortausleihe 
erledigten Bestellungen  78.582 
B.  Fernleihe 
'1.  Verleihung nach auswärts 
eingegangene Bestellungen 
ausgeführte  Bestellungen 
davon durch Kopien erledigt  31 578 
2.  Entleihung von auswärts 
abgeschickte Bestellnngen (incl.  100 ILV) 
ausgeführte Bestellungen 
C.  Ausleihe im Lesesaal 
aufgegebene Bestellungen 
ausgeführte Bestellungen 
benutzte Bände 
D.  Benutzung des Lesesaals 
Zahl der Sitzplätze 
Zahl der Besucher im Jahr 
Zahl der Öffnungstage im Jahr 
Zahl der Benucher im Tagesdurchschnitt 
E.  Anzahl der Ausleihen (bibliographische ~inheiten) 
der Ortsausleihe im November  10.068 
OL =  6  477 
LS =  3.591  (incl.  ZZ-~räsenzbe- 
stände) 
F.  Zusammenf  aaaung 
1.  Gesamtzahl der Bestellungen  166.742 
(einschließlich passiver ~ernleihe) 
2.  Gesamtzahl der benutzten Bände  124.155 
3.  Gesamtzshl der Kopien  1 038.269 
incl.  Hauskopien 111.  Sonderaufgaben: aerregionale Literaturvereorg\ing  im Auftrag der 
Deutschen Ferrohungsgemeinschaft 
Die Senckenbergieche Bibliothek betreut die Sondersammelgebiete 
12 - 12,l - 12,2 Biologie, Batanik, Zoologier 
1)  Erwerbung  t 
P 
1983 wurden aus DFG-Mitteln erworben: 
- Zeitschriften  1.434Bande  DM427.763,92  - ~ono~ra~hien/aasl.  1.567  128.183~36  - Monographien/dt,  203  10.586,78  - Mikrof  ormen  73 "  l1  3.109,06  - Ergänzende Maßnahmen  343  16.564,30 
3.620  Bände  DM 586.~07~42 
Der Eigenanteil der Senckenbergischen Bibliothek an ausländischer 
biologischer Literatur betrug: 
- Zeitschriften  414 Bände  DM  99.655,30  - Monographien  364  I'  II  29.351,04  - Ergänzende Maßnahmen  158  T'  Ir  4.616,37 
936 Bände  DM 133.622,71 
Für deutsche biologische Literatur wurde verausgabt: 
- Zeitschriften  - Monographien 
373 Bande  DM  56.521,81 
(~i~.-~nteil  und 
dt.  biol.  ~it.)t  1.309  Bände  DM 190.144,52 
Zu diesen durch Kauf erworbenen 4.929  Bänden kamen weitere 2.814 
Bände biologischer Literatur im wesentlichen durch den Tauschver- 
kehr der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft hinzu. 
2)  Information 
Die "Neuerwerbungen Biologie, Botanik, Zoologie (DFG-sonder- 
sammelgebiete)"  sind von Bd.  181977 bis 681982  erschienen. 
Aus finanziellen Gründen.sah  eich die Bibliothek gezwungen, die 
"Neuerwerbungentl  mit Bd.  6  r 1982 einzustellen (vgl. Jahresbericht 
1982, S.  17).  Das letzte Heft, Nr.  4 (systematischer  eil), 
wurde im Januar 1983 noch kostenlos versandt. 3) Neue Richtlinien für die Sondersammelgebiete 
Mitte 1983  hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft neue Richtlinien 
für die Sondersaimnelgebiete herausgegeben,  die ab 1.1.1984  gelten. 
Für die Senckenbergische Bibliothek hat sich daraus ergeben,  daß zwar 
die "Biophysik der Pflanzen, Biophysik der Tiere" in den Sondersammel- 
gebieten Botanik und Zoologie verbleiben,  daß aber die Literatur zu 
"Biophysik,  allgemeinvv  künftig %ur Technischen ~nf  ohationsbibliothek 
Hannover gehört.  Dies bedeutet,  da0 die Abonnements für 1984 von 45 
ausländischen biophysikalischen Serien  und Zeitschriften nicht mehr 
durch die DFG erneuert werden konnten.  Es gelang jedoch nach Absprachen 
mit den biophysikalischen Instituten in  Frankfurt, trotz der allgemeinen 
Mittelknappheit eine Auswahl von 17  biophysikalischen Serien und Zeit- 
schriften für den dringendsten örtlichen Bedarf durch die Bibliothek 
fortzuführen (vgl.  S.  1);  weitere Zeitschriften können in der Bibliothek 
des Max-Planck-Instituts  für Biophysik eingesehen werden. 
Biolbgie - Zeitschriften 
Biologie 
Botanik 
Zoologie 
k 
Gesamt: 
i 
Summe  r 
- 
1983 
ausl.  dt. 
1980 
ausl.  dt. 
1360 
60  1 
1136 
3097 
1314 
539 
1044 
2897 
211 
74 
180 
465 
197 
80 
173 
450 
1981 
ausl.  dt. 
3562  3347 
1982 
ausl.  dt. 
1346 
555 
1071 
2972 
1375 
577 
1101 
3053 
206 
8  1 
177 
464 
204 
82 
177 
463 
3436  3516 Summen 
Biologie 
davon 
t 
Zugänge 
davon 
Abgänge 
Ce samt 
Botanik 
davon 
Zugänge 
davon 
Abgänge 
Gesamt 
1.523 
Ausl. 
Kauf 
Zs .  Ser 
483 
2  8 
3  4 
218 
13 
3 
1.564 
deutsch 
Gesch. 
7,s.  Se  r 
deutsch 
Kauf 
Zs.  Ser 
Aus1 
Tauach 
Zs.  Ser 
201 
12 
10 
75 
19 
I 
3.  097 
8 
- 
-. 
3- 
- 
.- 
deutsch 
Tausch 
Zs.  Ser 
49 
1 
- 
27 
3 
- 
Ausl. 
Cesch. 
Zs.  Ser 
510 
5 
17 
234 
1 
5 
46  5 
10 
6 
- 
- 
- 
.m 
77 
2 
0 
29 
2 
b 
38 
4 
1 
11 
- 
12 
7 
- 
- 
- 
3- 
1 
157 
7 
7 
73 
3 
3.562 
33 
1 
- 
4 
3- 
0 
2 
1 
- 
1 
I 
183  250  32 IV.  Ausstellungen, Veröffentlichungen 
1.  Ausstellungen: 
Physiker in ihrer Zeitt Max Bora -'Jlünes Franck. 
- Der Luxus des Gewissens - 
Ausstellung der Staatsbibliothek PreuDiacher  Kulturbesitz 
Berlin in der Stadt- und ~niversität  sbibliothek/sencken- 
bergische Bibliothek (21.3.  - 30.4.198  J) . 
2.  Veröffentlichangen der Bibliothek: 
~enckenber~ische'  Bibliofhek Frankfurt tim  Main, 
Universitätslbibliothek für Naturwissenschaften 
und alte Msdiain. 
Titelverzeichnis der Lehrbuohsammlung für die 
Fachbereiche 12 - 17.  (~sgst.  von Astrid wigand) 
Stand:  1.9.1983. 
Frankfurt am  '~ain,  den 03.  Febrnar 1984 
H.  Burkhardt  K.-D.  Lehmann 
Geschäftsführender Leiter  Direktor 